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ABSTRAK 
EVALUASI PENERAPAN e-FAKTUR TERHADAP SISTEM 
ADMINISTRASI PPN 
(Studi kasus di Kantor Konsultan Pajak Akuntax Surakarta) 
 
 
ARKAN KURNIA 
NIM F3413010 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui hasil 
daripada penerapan aplikasi e-Faktur di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Akuntax 
Surakarta. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian selama Praktek 
Kerja Lapangan di KKP Akuntax dan wawancara dengan staf di KKP Akuntax 
serta dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari peraturan Direktorat 
Jendral Pajak (DJP) yang berkaitan dengan e-Faktur dan dari buku. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan aplikasi e-Faktur untuk 
membuat dan melaporkan Faktur Pajak tergolong mudah, tetapi diperlukan 
pemahaman yang cukup dan koneksi internet yang stabil supaya tidak terjadi 
error. Keamanan data cukup terjamin dan kemungkinan timbulnya faktur pajak 
fiktif relatif rendah. 
 Penulis memberikan saran kepada KKP Akuntax agar lebih sering 
mengikuti sosialisasi dan lebih memahami peraturan-peraturan tentang e-Faktur 
dari DJP supaya dalam membuat dan melaporkan Faktur Pajak klien tidak 
terdapat kesalahan. 
 
Kata kunci: Aplikasi e-Faktur Pajak 
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ABSTRACT 
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF e-TAX INVOICE 
TOWARD PPN SYSTEM ADMINISTRATION 
(A case study in the Office of Tax Consultants “Akuntax” Surakarta) 
 
 
ARKAN KURNIA 
NIM F3413010 
The purpose of this final project was to determine outcome from 
implementation application of e-Tax invoice in the Office of Tax Consultants 
(KKP) Akuntax Surakarta 
Techniques of collecting data were used by collecting primary and 
secondary data. Primary data were collected by doing research during Job 
Training in KKP and interviews with some of the staff in KKP Akuntax and 
equipped with secondary data from Tax Office (DJP) regulations relating to e-Tax 
Invoice and books. 
The conclusion of this study are, the implementation of e-Tax Invoice 
application to make and report Tax Invoice was relatively easy, but it required a 
sufficient understanding and a stable internet connection so there is no error 
happened. Data security is guaranteed and the possibility of a fictional Tax 
Invoices are relatively low. 
The writer gives advice to the KKP Akuntax to be more frequents to join 
socialization and more understand the regulations regarding e-Tax Invoice from 
the DJP in order to create and report Tax Invoice clients there is no mistake. 
 
Keywords: Aplication of  e-Tax Invoice 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
Dimanapun kamu berada selalu ingat pada Allah SWT. 
(Ibu) 
 
It always seems imposible until it’s done. 
(Nelson Mandela) 
 
Success is not  the key to happiness. Happiness is the key to success.  
If you love what you are doing, you will be successful. 
(Albert Schweitzer) 
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